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7KH VWXG\ DLPV WR LQYHVWLJDWH WKH HIIHFW RIPHPEUDQH SURSHUWLHV DQG WKH HIIHFW RI RSHUDWLQJ
FRQGLWLRQV LH WUDQVPHPEUDQH SUHVVXUH DQG LQLWLDO IHHG FRQFHQWUDWLRQ RQ XOWUDILOWUDWLRQ RI WKH
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FRQGLWLRQIHHGDUHVKRZQLQ7DEOH7KHGLIIHUHQFHLQSHUIRUPDQFHRIWKHVHPHPEUDQHVFDQEH
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SUHVVXUHGURSDFURVVWKHPHPEUDQHZRXOGHQKDQFHZHWWLQJDQGFRDOHVFHQFHRIWKHRLOGURSOHWV
E\ LQFUHDVLQJ FRQYHFWLRQ DQG WKLV ZRXOG LPSRVH VRPH RLO GURSOHWV WR SDVV WKURXJK WKH
PHPEUDQH SRUHV DORQJ ZLWK WKH SHUPHDWH ,Q RWKHU ZRUGV DV WKH WUDQVPHPEUDQH SUHVVXUH
LQFUHDVHV WKH DSSOLHG SUHVVXUH RYHUFRPHV WKH FDSLOODU\ SUHVVXUH WKDW SUHYHQWV WKH RLO IURP
HQWHULQJWKHPHPEUDQHSRUHV)URPWKHDERYHVWXG\FRQVLGHULQJWKHWUHQGVRISHUPHDWHIOX[
IOX[ GHFOLQDWLRQ UDWH DQG RLO UHMHFWLRQ  N3D KDV EHHQ FRQVLGHUHG DV WKHPRVW SUHIHUDEOH
WUDQVPHPEUDQH SUHVVXUHV IRU DFKLHYLQJPHPEUDQH SHUIRUPDQFH )XUWKHU DQDO\VH DV ZHOO DV
LQYHVWLJDWLRQVZHUHFDUULHGRXWDWWKLVSUHVVXUHRQO\
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